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THE SETO MARINE BIOLOGICAL LABORATORY 
Volume 22 
京都大学フ ィール ド科学教育研究セ ンタ 一瀬戸臨海実験所
2009 
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田中昭太郎) •••• • • • • • • • • •• • • • • • • . • 34 
瀬戸臨海実験所構内に出現した熱帯性ゴキブリ類の第3番目
の種サツマゴ、キブリ (ゴキブリ円，ゴキブ リ上科)
(久保田信) • ••••••• •• • ••• • • •• • • •• • • 36 
2001年， 2002年および2004年に和歌山県田辺湾で採集
された有クラゲ類および有櫛動物(河村真理子 ・L. 
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